




















e Silva 2008）、豊富な記録写真とともに鉄道工夫の日々の生活を明らかにした研究（Neeleman 
e Neeleman 2011, 2014）など、鉄道建設の全体像に迫るうえで必要不可欠な研究が数多く蓄積
されている。また、地元アマゾンでは学生の教科書や政府刊行物などにもマデイラ・マモレ鉄
道が盛んに取り上げられ、国や地域の重要な文化遺産としてその歴史や記憶を後世に伝える地
道な努力が続けられている（Silva 1997 ; Borzacov 2004 ; Góes 2005 ; Governo de Rondônia 2005 ;
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  1　Santo Antônio
  2   Macacos
  3   Teotônio
  4   Morrinhos
  5  Caldeirão do Inferno
  6  Jiráu
  7  Três Irmãos
  8  Paredão


















































とブラジルは、1867年3月に「友好・境界・航行・商業・送還条約（Tratado de Amizade, Limites, 













































































































































































































































































































































































































































































疾病 1910年 1911年退院者 死亡者 退院者 死亡者
マラリア 4,585 18 4,968 51
脚気 419 51 242 19
アメーバ赤痢 287 51 277 49
血色素尿 116 13 113 15
肺炎 71 58 61 55























































dormente representa um operário morto）」と


















































































































































































































上最大の内乱である。文豪エウクリデス・ダ・クーニャ（Cunha, E. da）は、名著Os Sertões（奥
地）の中で、この内乱を「共和制の打倒と帝政の復活を目論む狂信者集団の反乱」と捉えるこ
とに警鐘を鳴らした。そして「一人の狂人に熱狂した死んだ社会、古い社会が、不意に我々の




































de Proteção aos Indios）が設立されたことも、ロンドン将軍が残した大きな功績といえる。彼
は1914年にアメリカ合衆国大統領だったセオドア・ルーズベルトと、アマゾン川支流の「疑惑
































また連邦政府管轄の鉄道は、政府が所有・経営する鉄道（De propriedade e administração da 
União）、政府が所有・貸借する鉄道（De propriedade da União, arrendadas）、政府が認可し
て金利保証する鉄道（Concedidas pela União, com garantia de juros）、政府が認可して金利
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